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EPSG 1003
Inschrift:
Transkription: 1 Plutia M(arci) et (mulieris) l(iberta)
2 Hygia vix(it) an(nos) XII
3 mens(es) III d(ies) VII h(oras) III
4 cara suis Plutius
5 Agathopus pater f(ecit).
Übersetzung: Plutia Hygia, Tochter? des Marcus, Freigelassene einer Frau, lebte 12 Jahre, 3 Monate,
7 Tage, 3 Stunden. Plutius Agathopus, der Vater, machte es seiner Lieben.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Aschenkiste mit Deckel. Das profilgerahmte Inschriftenfeld befindet sich über einer
breiten Girlande mit zwei Vögeln darüber, die an Wisserköpfen hängt.
Maße: Höhe: 22 cm
Breite: 29 cm
Tiefe: 28,5 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: Frühflavisch nach F. Sinn.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 9185
Konkordanzen: CIL 06, 24362
Literatur: Di Stefano Manzella fig. 29a unten Mitte.
F. Sinn,Stadtrömische Marmorurnen, Mainz 1987, 138 Nr. 182 Taf. 33e.
Amelung, Vatikan Kat. II 253 Nr. 91c Taf. 23.
Abklatsch:
EPSG_1003
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
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Farbe: weiß
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